USM 54th CONVOCATION: 11 24-27 OCTOBER 2016 by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PENANG, 10 August 2016 ­ His Royal Highness the Chancellor of Universiti Sains Malaysia (USM),
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al­Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, has given
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